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Abstract:  Existing wooden arch bridges of Fujian and Zhejiang are similar to the Hong Bridge on the 
Bian River of the Song Dynasty in structure. However, technology of the wooden arch bridges was greatly 
improved and spread to many places, used for a long time and greatly applicable. These factors reflect that the 
system is relatively independent and likely to have its own development procedure.
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五、木拱桥的形象
闽浙木拱桥上都有廊屋覆盖，当地人也笼统地
称这种桥为“厝桥”。现在一般性介绍往往称为
闽浙廊桥，这很容易埋没木拱桥的结构特点。桥上
覆廊，除了南方多雨，建廊以保护桥身，便于行人
通行、休息外，还可以借助廊屋的重量，稳定木拱
结构。明人王世懋《闽部疏》说：“闽中桥梁甲天
下，虽山拗细涧，皆以巨石梁之，上施榱栋，都极
壮丽……盖闽水善怒，故以数十重重木压之，中多
设神佛像，香火甚严，亦厌镇之意也。”闽浙两地
对木拱桥有各种特有的形象称呼，如闽北周宁、松溪地区称“虾蛄桥”、“竹筷桥”，浙南庆元、泰
顺地区称“鹊窠桥”、“蜈蚣桥”等。其中“虾蛄”、“鹊窠”、“蜈蚣”都是针对廊屋的造型而
言。廊屋作通廊处理，在桥身上分成几间或十数间，每间以相同的穿斗构架组成。廊屋中间随桥身隆
起，神龛就设在心间，神龛面对着来水方向。为了留出人行通道，有的神龛往往悬挑在外。建于村镇
附近的木拱桥，其廊桥在中间、两端则突出亭、阁、
牌楼等，丰富廊屋的造型（图8）。
廊屋两侧檐下柱方多桥拱，两侧多钉挂木板条
保护，称为“鱼鳞板”。檐柱外侧的鱼鳞板斜置，
以便通风。板上开窗洞，但尺寸都很小。清人周亮
工说：“闽中桥梁， 为巨丽，桥上架屋，翼翼楚
楚，无处不堪图书……两檐下，类覆以木板，深辄
数尺，俯栏有致，游目无余，似畏人见好山色，故
障之者。予每度一桥，辄为忾叹。”（周亮工《闽
小纪》上卷）
根据廊屋梁架上的落墨、保存至今的造桥桥约等，可知每一座木拱桥的木拱与廊屋均出自同一
主墨木匠。这也有助于理解木拱结构众多构件以榫卯联系的原因。
六、结论
木拱桥是我国传统技术的独特成就，结构科学而灵活，在历史上曾发挥重大作用。通过对汴河
虹桥、闽浙木拱桥及其他木拱的结构比较分析以及闽浙木拱桥的施工过程推测，有以下初步认识：
1．闽浙木拱桥与宋代的汴河虹桥存在着结构上的相似性，但其技术已有很大的改进。
2．木拱桥中一平两斜的三节苗是木拱的基本系统。它可以与木梁、人字撑、四折边或五折边及
伸臂梁组合，具有很大的灵活性。
3．闽浙木拱桥的体系相对独立，可能有着自己的发展脉络。
（责任编辑：吴　伟）
图7　福建峡阳八字桥结构示意图
图8 　浙江庆元举水乡如龙桥
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